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を用いた。麻酔後,脛 骨を露出 させ,バ ーにて
1mm×3mmの骨欠損 を形成 した。その後,同 部
に骨移植片を埋入 した。移植片は,摘 出した脛骨
を皮質骨のみとし,1mm×3mmの小片に加工 し








【結　果】Boiled群で は骨細胞 が不活化 され,
形態的変化が生 じた。 軟エ ックス線による評価
では,Boiled群における移植骨周囲の癒合が促
進 され る所見が認め られた。H-E染 色所見で,
Boiled群では移植骨の吸収が早期 に生 じる所見










に周囲骨と連続性 を獲得す ることから,骨細胞 よ
りシグナルが伝達 され,移 植骨が皮質骨として利
用 される可能性が考えられた。
【結　論】骨細胞の不活化が,移 植後の治癒過程
に影響する。
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